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摘要：这是一个 web2.0 的时代，是一个参与式新闻兴起的时代。通过对 Shayne Bowman 和 Chris Willis 的
研究报告 We Media 的研读，试对参与式新闻、公民新闻、公民记者、博客、维客及传统大众传播中的“把关
人”和“议程设置”理论加以分析并阐述自己的理解，并在此基础之上对参与式新闻的未来发展趋势作出预测
与展望。
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2003 年，受美国新闻学会媒体中心的委托，
Shayne Bowman 和 Chris Willis 合著了精彩的研
究报告——We Media 。其精妙独到的论述、深
入浅出的阐释，无疑让读者享受了一份精神大
餐。文章全景式地向读者呈现了“participatory
journalism”即“参与式新闻”这一多面体的丰
富内涵。其间恰到好处的观点引述、精准的数
据信息、贴切的举例说明，无疑在令文章更富
有可读性的同时，增加了文章的分量和说服力。
在这份研究报告的简介部分，媒体中心对
“We Media”作了如下定义：“我们认为自媒体
是一种普通市民经过数字科技与全球知识体系
相联。提供并分享他们真实看法、自身新闻的
途径。”[1] 自媒体的时代是个逐渐告别“自上而
下”而代之以“自下而上”的传播模式的时代，
是个呼唤民主化传播的时代，是个倡导传播者
个性化的时代，是个演绎出人人都可为导演的
时代。自媒体的迅速蔓延，将原本掌握在少数
新闻从业者手中的话语权授予了普通大众，让
普 通 大 众 也 有 了“发 声”的 渠 道 ， 正 如We
Media 中 所 说 的 ，“challenges to the Media’s
hegemony”，[2]“This is all aboutdecentralization.”[3]
自 媒体的兴起是对传统媒介霸权的大胆挑战，
体现出了自媒体去中心化的显著特征，体现出
了它勇于解构权威的魄力。
一、参与式新闻
与自媒体密切相关的概念，是“参与式新
闻”或称为“公民新闻”。在 We Media 报告中
对参与式新闻 （Participatory journalism） 和公民
新闻 (civic journalism) 的特征进行了阐述，认
为这是一种自下而上的新型传播方式，几乎没
有或根本没有编辑监督或正规新闻工作流程。
文中写道,“there is no central news organization
controlling the exchange of information”[ 4]，再次
印证了公民新闻是种去中心化传播模式。
可以说，自媒体的发展催生了公民新闻，
带来了公民新闻的勃兴，引领人们进入了一个
“人人都可以为记者的时代”。公民新闻“是个
人性和公共性的结合体，其精髓不是主要表达
个人思想，而是以个人视角，精选和记录自己
现实生活中看到的精彩内容，为他人提供帮助，
使其具有更高的共享价值。”[ 5 ] 公民新闻让普通
公民更方便、迅速地参与到新闻报道中，从而
有助于民间话语体系的构建与崛起。
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公民新闻的诞生，是受众主体意识逐渐觉
醒的表现，它将原有的“传者”与“受众”间
的界限打破了，颠覆了“舆论一律”的传播格
局。受众的自主性得以发挥，从而改变了受众
在传播中的地位。受众不再仅仅局限于“消费”
新闻，被动地被告知，而是主动地采掘新闻、
生产新闻，成为名副其实的新闻创造者，在对
传媒的深度参与中实现传媒接近权。“公民新
闻就是在试图打破传播主体主导的单向传播模
式，提倡一种传受主体的双向互动传播模式，
追求传受平等和传受互动。”[6]
公民新闻这股潜在的力量的生根发芽仍在
继续，冲击着传统媒体的权威。公民的言论自
由权利又多了施展的空间和平台。有公民新闻，
便不能不提公民记者，他们是对 UGC（用户生产
内容）的绝佳演绎。[7]“公民在大众传播中应处的
地位是参与者，而不应是被报道和接收报道的
客观对象，或者是报纸追求利润的目标所在”。
公民记者为大众传媒提供了更加丰富的信息来
源和新闻线索，他们将自己挖掘捕获的讯息运
用便捷的传播渠道发布出来。他们的行为重构
了传播的原有格局与模式，瓦解了一贯由精英
阶层垄断的话语权，在影响社会进程方面所起
的作用日益不可低估，甚至成为信息传播的中
坚力量。
二、参与式新闻中的“客”文化
（一）博客——勇于向传统权威说“不”
公民记者的出现以及作用的发挥可以说与
博客的兴起密不可分。
在 We Medi a 里，博客作为参与式新闻的
典型代表而多次出现。作为参与式文化的一种，
作为“客”文化的排头兵，作为 Web2. 0 时代的
产物，博客对参与式新闻的推动作用实乃功不可
没。从个人的视角出发，借助互联网这一平台，
博客使人类自由表达的愿望不再遥不可及。
博客为普通大众构建了一个多元自由充满
个性的网络空间，博客因其所蕴藏着的双向交
互、民主平等的新式传播理念消解，刷新了传
统权威的控制。博客的存在“冲击了当前主流
思想对整个世界的控制，改变了传统信息源的
垄断，消解了意识形态控制的弥漫性，重新确
立了个人信息源的社会文化价值。从根本上对
社会精英文化采取了一种抵抗的姿态，因为精
英化的思想意识并没有反映出平民的思想愿望，
也没有表达出更多沉默者的意志和声音。”[8] 当
博客们的关注焦点逐渐转向社会公共事务，并
将之以他们独特的视角独有的方式再现出来之
时，他们已在不知不觉中但当了社会舆论的领
路人，他们已经向真正的公民记者靠拢了。
（二）维客——参与式新闻的用武之地
维客的原名为 wiki （维基），从写作角度上
看，wiki 是种多人协作的写作工具；从技术角度
而言，wiki 是种超文本系统，是任何人都可以编
辑网页的社会性软件。2005 年，《自然》期刊曾将
维基百科与权威的大英百科全书进行比较，结
果着实令人惊讶，维基百科与大英百科全书错
误率之比仅仅为 4：3。完全放手由网民们在线自
主编辑、自主修改，拒绝权威评审的 wiki“并没
有变成某些专家预言的“公共厕所”，反而迸发
出强大生命力和自我修复能力。”[ 9]
在 wiki 中，人人都是生产知识、传播知识
的一份子。每个人既是阅读者，又是书写者；
既是记者，亦是编辑，扮演着双重角色，对共
同主题的 wiki 文本进行创建、扩展、探讨或更
改。Wiki 的出现，给予公民新闻一块用武之地，
在对报道进行无限制的编辑修改中，使事件显
示出日渐清晰的原貌，从而日臻完善。
三、参与式新闻对传统大众传播理论的消解
We Media 中谈到，传统媒体的模式是“先
过滤，然后发表”，公民新闻则是“先发表，然
后过滤”。[10]
美国心理学家卢因最早提出“把关人”概
念后，怀特于 1950 年将“把关人”概念引入了
传播领域，提出了新闻传播的“把关”模式。
扮演“把关人”的传者通过对信息的筛选、过
滤和取舍，有权决定一些信息进入传播渠道，
而另一些信息则被排除在外，如此一来，传者
以其威权身份控制垄断了话语，而受众却只能
被动地接受把关过了的信息。
传统“把关人”的作用在 Web2.0 时代受到
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了严峻挑战，地位日益动摇、受到消解与威胁。
一方面，作为高度开放的电子信息空间的博客
将受众从被传统媒体的信息约束和限制中解脱
出来，能较轻易地绕开把关人设置的障碍获取
所需信息，把关变得形同虚设；另一方面，网
播的“零门槛”让任何受众都能成为传播者，
公民新闻的诞生在颠覆传统媒体中传播者角色
的同时也提升了受众的地位，模糊了传受双方
的角色和界限，颠覆了传统媒介中绝对的“把
关人”地位。尽管传统“把关人”在今天仍然
拥有修改删除信息的权力，但第一道“把关”
权已然沦落，不同于以往在发布信息的过程中
就对信息进行筛选定夺，权力仅能在信息发布
之后实施。因此有人形容自媒体的“自”有着
双重意味：自我兴趣与自我把关。
此外，大众传播为公众设置议事日程的功
能亦随着参与式新闻的兴起而日渐失效。博客
异军突起，因善于聚合信息、引发讨论从而形
成 某 一 事 件 的 主 题 ， 引 导 公 众 的 议 题 设 置。
1998 年的“德拉吉报道”便是一例。美国人德
拉吉利用个人博客对克林顿性丑闻报道不仅打
乱了传统的“议程设置”，反而为大众传媒设置
了“议程”，从而打破了传统传媒对信息的霸权
垄断，使其无法实现对大众的影响。
四、参与式新闻未来发展趋势
参与式新闻的兴起如同一盏航标灯，为未
来新闻业的发展指引了新方向。参与式新闻并
非昙花一现，而是传媒的一种长久趋势。在
web2.0 时代，以网络为载体的参与式新闻在中
国使公民看到了一种全新的报道形式，并向人
们展示了它的独有魅力。参与式新闻促进了受
众向传播者的主体转型，加速了信息形态的多
元化裂变，勇于对传统大众媒体的进行大胆挑
战与无畏解构，授予公众今非昔比的话语权，
这对新闻业而言，无疑向前迈出了一大步。
然而我们在欢庆之时，别忽略了参与式新
闻现今仍存的弱点与缺陷：信息发布者因缺乏
新闻专业主义理论知识修养和新闻职业素养，
难免造成新闻信息鱼龙混杂、良莠不齐，新闻
真实性、客观性受到挑战；公民记者虽在采集
素材、及时发布信息等方面有优势，但公民新
闻的匿名性和公民记者社会地位的分散性均在
一定程度上削弱了参与式新闻的专业性和权威
性；参与式新闻往往较缺乏理性的价值规范，
使得网络道德秩序成为一大难题；参与式新闻
对传统大众传播理论的消解也引起道德与法制
问题等等。
针对参与式新闻存在的上述问题，欲使参
与式新闻走得更远，笔者认为亟需规范参与式
新闻传播机制，健全参与式新闻监管体系。参
与式新闻层次的提升和质量的提高关键还需要
公民记者不断加强新闻专业理论素养，提高选
择和甄别新闻信息的能力，增强新闻信息的采
编制作水平，遵守新闻工作者职业道德规范，
加强自律，在享有权利的同时更好地承担起社
会责任。
参与式新闻的出现是挑战，亦是机遇。公
民记者需加强与擅于背景分析、深度报道的专
业记者合作，参与式新闻应主动与传统媒体的
新闻互补互动，从而获得双赢。参与式新闻路
漫漫，公民记者将上下而求索。相信如此一来，
参与式新闻能够获得良性的发展，拥有无限发
展生机与希望的未来！
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